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F. rf. kyrkogärdsföreslåndare Hilding Claesson
M edan m an i D an m ark  k an  räk n a  med 
att lag a r och Kungl. fö ro rd n in g ar rö ran d e  
ky rkor och k y rkogårdar, eldbegängelse 
och begravningsväsen i a llm änhet u tfä r ­
das via ju stitie - och/eller kyrkodeparte- 
m enten — v ilket även i sto rt sett sker i 
Norge — få r  m an i Sverige rä k n a  m ed 
en vida större  fördelning.
Allt, som kan  hän fö ras  till kyrko lag  
(t. ex. § 6— 11 i 1957 års lag om jo rd fä s t­
ning m .m .) skall godkännas både av det 
no rm alt v a rt fem te å r sam m an träd an d e  
kyrko m ö te t och av riksdagen. Lagen u t­
färdas genom  ju stitied ep artem en te ts  fö r­
sorg. D ärem ot k an  lag a r om byggandet 
och u n d erh å ll av k y rk a  (m en icke kyrko­
gård) u tfä rd as  v ia eck lesiastikdeparte­
m entet. T ill kyrko lag  h a r  även räk n a ts  
den nu  gällande 1916 års lag om  n y ttja n ­
derätt till gravplats. Ju rid isk a  sakkun ­
niga h a r  dock h äv d a t a tt denna lag ä r  av 
privaträttslig  natur.
Kungl. fö ro rd n in g ar (Kungl. Maj :ts 
kungörelser) äro  till sk illnad  frå n  lag 
sådana bestäm m elser som tillhö ra  Ko­
nungens adm in istra tiva  lagstiftningsrätt. 
Sådana Kungl. fö ro rd n in g ar h a r  ifråga 
om ärenden  som berö rt begravnings­
väsendet m. m. u tfä rd a ts  via k o m m u n i­
ka tionsdepartem entet (frågo r som avgö­
ras av Kungl. byggnadsstyrelsen  angåen­
de anläggning, u tv idgning  e lle r annan  
icke oväsentlig fö rän d rin g  av ky rkogård  
eller u rn lu n d  — dock ej m inneslund  —, 
gravkapell, k rem ato rium  m. m .) ; v ia  f i ­
nansdepartem entet (frågo r som höra 
sam m ans m ed redovisningen av döda och 
som handlägges av rik sb y rån  fö r fo lk­
bokföringen) ; v ia in rikesdepartem en te t 
(vissa fråg o r ang. eldbegängelser och 
krem atorier, po lism yndigheternas till- 
ståndsgivning till eldbegängelse, san itä ra  
fö resk rifte r (g rav d ju p  och skyddstid  — 
läkarnas dödsbevis — m edicinalstyrelsen, 
m. m .) ; via ecklesiastikdepartem ente t 
(lik för de anatom iska  in stitu tionerna  
m. m) via socia ldepartem entet (vissa h ä r  
icke angivna frågo r).
Som synes h a r  lagstiftn ingen  rö ran d e  
begravningsväsendet v a rit synnerligen 
sp littrad  beroende på a tt den enhetlighet
121. Rökstenen ved 
Rök kirke 
i Sverige.
Se tex ten  s. 94.
som kännetecknade 1686 års kyrko lag  — 
och vars g ru n d p rin c ip e r ännu  gäller — 
icke k u n n a t u p p rä tth å lla s . U nder senare  
å r  h a r  en avsiktlig  strävan  förelegat i så­
väl m otioner till kyrkom ötena som i lag­
s tiftn ingsarbete t a tt s tä rk a  g rav rä ttens 
och begravn ingsrä ttens offentligrättsliga  
stä lln ing ävensom  att göra densam m a  
oberoende av kyrkolagen .
Man kan  säga a tt he la  rä ttso m råd e t 
h å lle r  på a tt sam m anföras i e fte rfö ljande  
tre  g rupper.
G rupp I *). Gravrätten.
D en n u v a ran d e  lagen om n y ttja n d e rä tt  
till g ravp la ts  av å r  1916 ä r  fö rå ld rad . E f­
te r  ej m ind re  än  4 fram stö ta r i kyrko­
m ötena u n d e r å ren  1941, 1946, 1957 och 
1958 tillka llade  ju stitiem in is tern  den
*) A rtike lfö rfa tta rens uppdeln ing .
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23/1 1959 ju stitie rå d e t Hugo D igm an att 
u tred a  fråg an  om g rav rä tt m. m. H ans 
förslag  överläm nades till ju stitiem in i­
stern  den 30/12 1960 och o m fa tta r dels 
ett förslag  ka llad  begravningslag  om fat­
tande jo rd fä stn ing  (grupp  11*), om grav­
sättn ing  och begravningsplats  (in g år h ä r  
i g rupp  III*) sam t om g r a v r ä t t dels ett 
förslag  till begravningskungörelse  om fat­
tande begravningsplatser och dess an­
läggande m . m ., om gravkarta  och grav­
bok, om gravbrev och reglem enten, om 
krem atorium , om gravar  sam t om grav­
sä ttn ing  och eldbegängelse  m. m. (a llt­
sam m ans i h uvudsak  hö rande  till g rupp  
III). Dessa r ä t t  ingående förslag som till 
sto r del u tgöra  en b livande riksdags- och 
även kyrkom ötesfråga  kan  icke b ehand ­
las här.
G rupp II. Jordfästningslagen.
I 1686 å rs  lag fanns e tt k ap ite l som 
han d lad e  om „K ristlig begravning". D är 
sam m anfa ttades a llt som behövdes den 
tiden om  begravningen  och k y rk o g ård a r­
nas u nderhå ll. I sto rt gällde densam m a 
till 1894 då en ny  lag av begränsad  om ­
fattn ing  tillkom , näm nligen  „lag om jo rd ­
fästn ing". D ärv id  kom  ett he lt n y tt ord 
in  i lagen näm nligen  o rdet „ jo rd fäs t­
ning". D etsam m a hade — såv itt ja g  vet — 
inget h u rskap  i fö ru tv a ran d e  kyrkolag- 
stiftn ing  och dess betydelse var helt hed ­
nisk, näm nligen  „a tt läsa e ller m ed an d ra  
m agiska m edel b inda  den döde vid jo r ­
den så, a tt h a n  ej gick igen". Joixlfäst- 
n ingen  fick  icke fö rrä tta s  av ann an  än 
p räst i svenska k y rkan  (m ed vissa av 
K onungen m edgivna u ndan tag ).
De s ta rk a  religiösa rö relser, som u p p ­
s tå tt i Sverige u n d e r 1800-talet, och som 
sta tsky rkans ledning  i regel system atiskt 
m otarbetade, m edförde en s ta rk  spänning  
m ellan  en del av p räs te rsk ap e t och de 
friky rk liga  sä rsk ilt b e trä ffan d e  dop och 
begravn ingar. T ill de senare  anslöt sig 
också —  av helt an d ra  skäl — huvud ­
p a rten  av den växande socialdem okrati­
ska a rb e ta re rö re lsen  (H ja lm ar B ran ting  
begärde en gång u tträd e  u r  s ta tsky rkan  
för anslutning till m etodist-episkopalkyr- 
kan  v ilke t dock ej fu llfö ljdes). T illfö ljd  
av dessa rö re lsers fram v äx t upphävdes 
det ovilkorliga jo rd fästn ingstvånget å r
A rtikelförfa ttarens uppdelning.
1926. D ärv id  bibehölls o rdet „ jo rd fäs t­
ning" fö r svenska ky rkans räk n in g  m e­
dan  friky rk lig  och borgerlig  begravning  
i dödboken skulle  an tecknas m ed „be­
gravd  u tan  jo rd fä stn in g  i svenska k y r­
kans ordning". D essutom  skulle ansökan  
om sådan  begravning  ske sk riftlig t till 
sockenprästen . D en sk riftliga  ansökan  
bortfö ll 1951 i sam band  m ed an tagandet 
av religionsfrihetslagen. S istnäm nda lag 
blev upphovet till en ny  lag om jo rd fä s t­
n ing m . m . år 1957 v arv id  sta tsky rkans 
m onopol på  „ jo rd fästn in g "  avskaffades i 
och m ed a tt en k la ra re  n om enk la tu r in ­
fördes, n ä m n lig e n :
a. B egravning =  de sam lade å tg ä rd ern a
vid dödsfallet.
b. Jo rd fästn ing  =  de hög tid ligheter som
höra  sam m ans m ed avskedstagand- 
et av den döde oberoende om det 
sker e fte r  sta tskyrk lig , frikyrk lig , 
främ m an d e  kyrkosam funds e ller 
ren t borgerlig  ritua l.
c. G ravsättn ing  =  kistans, u rn an s  e ller
askans n edsättande  i grav  eller 
u rn an s  in sä ttande  i ko lum barium  
elle r på  an n an  godkänd plats.
d. E ldbegängelse =  likbränn ing .
e. B isättn ing =  den dödes överfly ttande
till kyrka, gi-avkapell e ller k rem a­
torium  i v än tan  på  jo rd fästn ing . 
O rdet finnes ej i fö rfa ttn in g a rn a  
m en ä r  i a llm än t bruk .
Jord fästn ingslagen  uppdelas i a llm än ­
na  bestäm m elser av icke kyrkolags n a ­
tu r  sam t ,,om jo rd fästn in g  inom  svenska 
k y rk an  m. m .“ av kyrkolags n a tu r. D är­
vid fö ru tsättes  a tt m edlem  av svenska 
k y rk an  skall jo rd fä sta s  i svenska ky rkans 
ordning  m en detta  ä r  icke obetinget nö­
digt (de flesta frik y rk lig a  äro  näm nligen  
m ed lem m ar i svenska k y rk an  =  sta ts­
ky rkan ) . I första  hand  gäller h ä r  den av­
lidnes e ller de anhörigas önskem ål be­
trä ffan d e  fo n n en  fö r jo rd fästn in g en  även 
om de tillhö ra  sta tsky rkan . Å an d ra  sidan  
h a r  även icke kyrko tillhöriga  rä t t  till 
jo rd fästn in g  enligt svenska ky rkans o rd ­
ning om så önskas. I m otsats till danska  
fo lkkyrkans p räs te rsk ap  kan  en svensk 
sta tsk y rk o p räst icke väg ra  a tt jo rd fä sta  
en död som skall undergå  eldbegängelse.
(fortsæ ttes)
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1100 til 1350 (m iddela lder) e r  den re jste  
runestensm ode to ta lt uddøet; k ris ten ­
dom m en havde da fæ stet rod i D anm ark , 
og hovedm assen a f  ru n e in d sk rifte r  an ­
b rag tes nu  på  ligsten og k irkelige gen­
stande.
T il de seneste tid e r kan  gravm æ le­
kunstnere  hen te  im pu lser fra  runestene­
ne, både i det ganske enkle a t re jse  en 
na tu rs ten  over graven  og dette  i n a tu r ­
stenens overflade a t ind fø je  det, d e r skal 
fortæ lle  og m inde os om  den hedengang­
ne. At dette  i vor tid e r  g jo rt m ed sm idig­
hed, e r kendt, og a t det også e r  g jo rt 
uheldigt, få r  erkendes. R unestenenes a l­
d e r og væ rd ighed  lid e r dog ikke under, 
a t de e r  dårlig t e fte rg jo rt, og deres fo r­
tæ ttede tale fra  k irkegårde , våbenhuse 
og grønne h ø je  g iver liv på  de p le tte r  i 
nordiske riger, hvor de s tå r  til sene tider.
Mens m an  fra  Sverige k ender flere af 
de kunstnere  ved navn, som g jo rde  ru n e ­
sten, kendes ingen navngivne i D anm ark . 
Disse sidste fo rb liver (i h v ert fa ld  ind til 
v idere) som ukendte, m en sæ rdeles agte­
de fo rfæ dre  fo r senere tiders gravm æ le­
kunst.
O verfor anvendelse af ru n esk rif t stod 
den første  gejstlighed  i og fo r sig ikke 
fjend tlig , siger dr. C. W . W estrup  i sit 
sk rif t D anske G ravm æ ler, d e r er udsendt 
som sæ rtry k  a f a r tik le r  i Vore K irkegår­
de. D erfor kan  m an  have runesten , der 
e r  viet til Thor, ligeså godt som senere 
gravm æ ler, hvor d e r bedes en bøn fol­
den avdødes sjæ l, og det e r  a llerede an ­
ført, a t den korsfæ stede fre lse r e r ind ­
hugget i den store Jellingsten , hvor m an 
vistnok  fin d e r  den æ ldste nord iske frem ­
stilling a f K ristus uden  kors, m en m ed 
udb red te  arm e, a ltså  ligesom korsfæstet.
Korset h a r  iøvrigt væ ret b rug t i før- 
k risten  tid på  (e ller som) gravm æle. 
S tenkors e r kend t fra  udgravn inger på 
K reta f ra  flere h und rede  å r  fø r Kr., og 
fra  T ysk land  kendes bl. a. et førkriste lig t 
stenkors m ed en m enneskelig  f ig u r på, 
d e r  b ringer ligheden m ed den korsfæ ste­
de næ r, uden  at det h a r  h a ft  e lle r h a r  
k unnet have noget derm ed a t gøre. At to 
streger, de r k ry d se r h in an d en  (i deko­
ra tiv t ø jem ed) d an n e r et kors, e r  uom ­
tvisteligt, uden  at d e r de rfo r behøver at 
væ re tale om et k ris ten t kors, og på sam ­
me m åde vides det, a t kors i m ange til­
fælde, længe inden  k ristendom m ens ind ­
førelse h a r  væ ret anvendt i p ro fy lak tisk
hensigt, a ltså  som forebyggende, og over­
fo r gengangeri h a r  m an  taget visse fo r­
skellige forholdsreg ler, som det siden ses 
i a fsn it 5. Så um ulig t e r det ikke, a t kors 
h a r  væ ret a t finde på gravene, før k r i­
stendom m ens indførelse  i N orden.
F or g ravm æ lerne blev kristendom m ens 
indførelse  aldeles avgørende isæ r derved, 
a t k ristendom m en tog avstand  fra  høj- 
læ gningen; al jo rd fæ stelse  i „høj og he­
den jo rd “ skulle avskaffes. M an sam lede 
de døde om kring  k irken , d e r ofte selv lå 
på en høj e ller et h ø jt p u n k t i te rra inet, 
m en tankegang  og p rax is  forbød i sig 
selv, a t d e r h e r  udførtes høj lægning på 
„gam m eldags14 m aner.
Og dog kan  m an  ikke se bort fra , at 
fo r den jevne  m and og kvinde (a lm u­
en), som ikke havde m ulighed fo r i m a­
te ria le r  a t re jse  et m inde, h a r  det stået 
som  noget af væ rd i fo r erind ringen  og 
m indet om den avdøde, a t d e r over g ra ­
ven hvæ lvedes en ku lle ; kendere  vil v i­
de, a t denne kulle  på sin vis k an  føres 
tilbage til rom ernes tum ba og e r v idere­
ført i sarkofagen , den stivnede ku lle ; og 
fil. dr. Sune A m hrosian i frem sæ tter den 
anskuelse, a t netop g ravku lien  fo r a l­
m uesm anden blev det, som m an behøve­
de og ønskede.
N år vor tid også h e r  og d e r i nord iske 
lande h a r  b ibehold t „h ø jen 44 (kulien) 
over graven, kan  dette  ha  lignende å r­
sager, m en kan  også ske m ere u d fra  den 
ren t p rak tiske  ting, a t de r er blevet noget 
jo rd  tilovers fra  gravkastn ingen , og at 
det e r  den letteste m åde at anbringe det 
på. At bau tastenene m ed kristendom m en 
ikke strax  blev til liggesten, ved vi — 
det m åtte  ha sin tid, og som foran  næ vnt 
hold t B ornholm  læ ngst ud. Men avløst 
blev dog skikken. —




H. Claesson (fortsat fra s . 96)
E j h ä lle r  ä r  det vanlig t a tt p räs te rn a  
v ä g ra r  v a ra  n ä rv a ra n d e  vid g ravsättn ing  
av en u rn a  (enstaka  fa ll av väg ran  h a r  
förekom m it). D ärem ot kan  de vägra  a tt
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upplåta  sockenkyrkan  fö r jo rd fä stn in g a r  
i annan  ordning  än  svenska kyrkans. Be­
stäm m elsen ä r  in fö rd  i jo rd fästn ings­
lagen m en den h a r  fö ro rsak a t m ånga 
b ittra  u tta lan d en  såväl fö r som em ot både 
i kyrkom ötena och i riksdagen . På det 
senare stä lle t k rävde  ju stitiem in is te rn  a tt 
bestäm m elsen skulle tilläm pas i „generös 
anda“.
I m otsats till fo lkkyrkans p rä s te r  synes 
de svenska p räs te rn a  vare  h å rd a re  b u n d ­
na a tt fö lja  det av „K onungen gillade och 
s tad fästa11 ritu a le t enlig t ky rk o h an d ­
boken. D et beklag liga m ed denna o rd­
ning ä r  a tt det finnes ett ,,finare“ ritu a l 
m ed a lta r tjä n s t och tre p sa lm er och ett 
enk lare  u tan  a lta r tjä n s t och m ed två 
psalm er. D et h a r  på  m ånga hå ll le tt till 
en uppsortering  av de döda ofta beroende 
av jo rd fästn ingsrum m ets finare  eller 
enklare  k a ra k tä r .
K lockringning få r  ske v ilken  jo rd fäst- 
ningsform  som än  användes.
Grupp III. Kungl. M aj :ts kungörelse om  
begravningsplatser sam t gravsättn ing  och 
eldbegängelse m . m . av den I I .  novem ber  
1960. (T rädde i k ra ft  den I. jan . 1961).
Ifråg av aran d e  Kungl. fö rordn ing  ä r  
u tfä rd ad  på adm in istra tiv  väg och den 
torde i viss m ån  få  anses tillfä llig  i v än tan  
på genom förandet av de förslag  ja g  om ­
näm nt u n d e r  g rupp  I.
Förordningen, som in n eb ä r en sam ord­
ning m ellan  bestäm m elser u tfä rd ad e  av 
kom m unikation- social- ecklesiastik- och 
in rikesdepartem en tena  h a r  nu  överförts 
til en enhet inom  in rikesdepartem en tet. 
Den om fattar, A)*) defin ition  ang. vad 
som m enas m ed en begravningsplats. Dit 
räknas  a llm än  begravn ingsp lats =  ky rko­
gård, g ravkor, ko lum barium , u rn g ård  
(u rn lund) och m inneslund . Den senare  
defin ieras såsom  ett om råde på en be­
gravningsplats, inom  v ilke t aska efter  
avliden som undergått eldbegängelse  
nedgräves eller utströs utan att särskilda  
gravplatser avskiljas.
Förslag  till ovannäm nda (utom  m innes- 
lund) sam t till k rem ato rium , g ravkapell 
och an d ra  byggnader på  begravningsplats 
ävensom  utvidgning eller väsentlig  fö r­
ändring  sam t rivn ing  av byggnader och 
m u ra r m .m . skall faststä llas av byggnads­
styrelsen e fte r vissa m yndigheters hö­
rande. F örslag  till m inneslund  jäm te  
o rdn ingsföreskrifter fö r densam m a fast­
ställes därem ot av Kungl. Maj :t e fter
byggnadsstyrelsens y ttran d e  om läm plig ­
heten.
Jäm fö rt m ed den „Kongel. anordn ing" 
av den 20/4 1953 ä r  bestäm m elserna 
synnerligen sum ariska. P lan te rin g a r om- 
näm nes överhuvudtaget icke. I den gam la 
hälsovårdsstadgan  sades det a tt „ky rko­
gård  skall v a ra  pryd lig t p lan te rad" .
O vannäm nda förslag  h a r  u tb ru tits  u r  
1920 års fö rordn ing  om det offentliga 
byggnadsväsendet och därv id  givits en 
k la ra re  och red igare  text.
E n v ä rd efu ll nyhet, som icke finnes i 
h ittillsvarande  svenska fö ro rd n in g ar m en 
väl i danska  och norska, det ä r  a tt begrav­
n ingsplats m ed tillhö rande byggnader 
icke få r  nedläggas e lle r tagas i b ru k  för 
a n d ra  än d am ål n tan  Kungl. Maj :ts m ed­
givande.
F rå n  hä lsovårdsstadgan  h a r  överförts 
dels bestäm m elserna om g rav d ju p  (no r­
m alt m inst 2 m eter, länsstyrelse k an  m ed­
giva undan tag ) sam t skyddstid  (m inst 
15 å r) ävensom  de sa n itä ra  fo rd rin g arn a  
fö r g ravsättn ing  inom  g ravko r ev. kyrka.
I B) om „k rem ato rium " h a r  in fö rts 
nya bestäm m elser fö r k rem ato rie rn as  in ­
rä ttan d e  och skötsel m .m . Dessutom  h e te r 
det a tt v id  v a rje  k rem ato rium  skall fin ­
nas en fö reståndare  och a tt vem  som ä r  
fö reståndare  skall anm älas till polism yn­
d igheterna  liksom  n ä r  skifte  skett på 
denna befattn ing. V idare förekom m er 
bestäm m elser om jo u rn a lfo rin g  av eld- 
begängelserna.
I C) „om  dödsbevis" h a r  skett en utom ­
ordentlig t fin  förenkling. T id igare  fo r­
d rades två dödsbevis, u tfä rd ad e  av läk a ­
re, så sn a rt det gällde eldbegängelse v a r­
vid sökanden  fick  erlägga 10:— kronor 
fö r specialbeviset. Nu räck e r det m ed ett 
och (let h a r  k la ra re  och red igare  text. D et 
skall av läk a ren  u tan  d rö jsm ål överläm ­
nas till den som om besörje r beg ravn in ­
gen. Dödsbeviset ä r  nödvändig t —  utom  
fö r vissa und an tag  be trä ffan d e  jo rd b e ­
g rav n in g ar i glesbyggder — och absolut 
nödvändig t n ä r  det gäller eldbegängelse 
fö r a tt u n d er D) angivna å tg ä rd er  skall 
kunna  vidtagas.
D. ,,0 m  gravsättn ing  och eldbegängelse 
av stoftet e fte r avliden". F örordn ingen  
in n eb ä r  m ycket stora fö rän d rin g a r fram ­
fö ra llt n ä r  det gä ller eldbegängelse. I 
sto rt sett ä r  tillståndsgivning  fö r eldbe­
gängelse överfly ttad  frå n  polism yndig­
he te rna  till p asto r ( =  sockenprästen).
) A rtikelfö rfa tta rens updeln ing .
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U nderlaget fö r hans beslu t ä r  det av lä ­
k a ren  u tfä rd ad e  dödsbeviset. Pastor, som 
i Sverige skö ter fo lkbokföringen, u tfö r 
dessa u p p d rag  i egenskap av statens 
tjän stem an  och ä r  understä lld  tjä n s te ­
m an n aan sv ar som  övriga s ta ts tjän s te ­
m än.
Är läkarens dödsbevis k la r t  och en ty­
digt åligger det pasto r a tt  u tfä rd a  ett 
speciellt av rik sb y rån  fö r folkbokföringen 
fas ts tä llt in tyg a tt g ravsättn ing  och/eller 
eldbegängelse f å r  ske. Om jo rd fästn in g  
eller m otsvarande finnes ingenting i detta  
intyg. Är p asto r tillfö ljd  av dödsbevisets 
u tta lan d e  tveksam  skall h an  om edelbart 
m ed skrivelse överläm na dödsbeviset 
till polism yndigheten som i så fall få r  
u tfä rd a  intyg om att g ravsättn ing  eller 
eldbegängelse få r  ske (ev. sam råd  m ed 
tjä n s te läk a re ). Är därem ot polism yndig­
het tveksam  avgöres ä ren d e t av läns- 
styx-elsen. U nder vissa fö rhå llanden  kan 
g ravsä ttn ing  ske före länsstyrelsens stä ll­
n ingstagande m en u n d e r inga fö rh å llan ­
den få r  eldbegängelse ske.
I stort sett h a r  således eldbegängelsen 
bliv it he lt jäm fö rd  m ed jordbegravn ing . 
D en enda avvikelsen som  finnes ä r  a tt 
före eldbegängelsen skall den som om ­
b e sö rje r  begravningen  till k rem atorie- 
fö reståndaren  överläm na en sk riftlig  fö r­
k la rin g  frå n  den av lidnes närm aste  an ­
höriga a tt den döde —  såv itt k ä n t ä r  — 
icke  v a rit m o tståndare  till eldbegängelse 
e ller fö ro rd n a t om  jo rdbegravn ing .
Alltså behöves ett intyg frå n  pasto r då 
det gä lle r jo rdbeg ravn ing  (behöver icke 
u tfä rd as  då pasto r sv a ra r  d irek t för 
kyrkogården) sam t e tt f rå n  p asto r och ett 
f rå n  an fö rv an te rn a  då det gä ller eldbe­
gängelse. D en som sv a ra r  fö r ky rkogår­
den e lle r k rem ato rie t skall å te rs tä lla  det 
fö rstnäm nda  intyget försett m ed p åsk rift 
om dag fö r g ravsättn ing  resp. eldbegäng­
else sam t även efte r g ravsättn ing  av u rn a  
jäm v ä l dag fö r denna g ravsättn ing  till 
pasto r i den försam ling  d ä r  den döde 
v a rit kyrkobokförd  e lle r d ä r  detta  ä r  obe­
k an t till pasto r i den försam ling  döds­
fa lle t tim at.
I fö rordn ingen  upp tages även bestäm ­
m elser om in- och u tfö rsel av lik  och 
aska e fte r  avlidna.
D et h a r  dessutom  funn its e tt bevis om 
a tt jo rd fästn ing , d.v.s. den kyrk liga ak ten  
h a r  ägt rum . D etta bevis finnes ännu
m en gä lle r endast fö r dem  som „jo rd ­
fästs i svenska ky rkans ordn ing" och u t­
fä rd as  av den p räst som fö rrä tta t  jo rd ­
fästn ingen. A nteckning sker i död- och 
begravningsboken. F ö r övriga göres ingen 
an teckn ing  i v ilken  ordn ing  de „ jord- 
lasts".
E. Om förfa randet m ed  aska e fter  
eldbegängelse.
A skan få r  kvars tå  i ett k rem ato rium  
högst e tt år. H ar den icke b liv it avhäm tad  
efte r anm aning  då  två m ån a d e r gå tt e fter 
årets u tgång  skall k rem ato riefö restånda- 
ren om besörja  a tt askan  b liver g ravsatt 
i tillslu ten  urna.
N orm alt få r  a skan  g ravsättas på av­
skilj d g ravp la ts  antingen i u rn a  som ned- 
sättes i jo rd en  e lle r nedgrävas u tan  att 
v a ra  inneslu ten  i u rn a . U rnan  kan  också 
sättes fritt  u n d e r  fö ru tsä ttn ing  a tt den ä r  
orden tlig t fas tg jo rd  vid underlaget så a tt 
den ej g å r a tt fly tta . Den kan  också sättas 
i e tt tillslu te t ru m  (t. ex. i en g ravvård) 
e ller i en tillslu ten  nich i en u rn m u r eller 
i ett ko lum barium . (D ärem ot få r  icke en 
u rn a  stå  f r i tt  i e tt ko lum barium  eller 
annorstädes så som sker i D an m ark ).
A skan kan också nedgrävas  e ller utströs 
i en sä rsk ilt ano rdnad  m inneslund , d ä r  
sådan  ä r  godkänd av Kungl. Maj :t och 
befin tlig  inom  en begravningsplats.
E fte r  ansökan  hos länsstyrelse inom  
det län  d ä r  a skan  önskas utströdd, kan 
denna m yndighet —  om platsen befinnes 
läm plig  och g aran ti finnes fö r a tt u t­
ströendet sker på ett p ie te tsfu llt sä tt —- 
m edgiva a tt askan  strös u t inom  ett om ­
råde , som  icke ä r  begravningsplats. T ill­
stånd  frå n  länsstyrelsen  till detta  fö rfa ­
ringssätt skall överläm nas till k rem atorie- 
fö reståndaren  in nan  askan  få r  utläm nas. 
U nder vän te tiden  skall askan  fö rvaras i 
tillslu ten  urna.
I den av pasto r fö rda  död- och begrav ­
ningsboken an tecknas eldbegängelse m ed 
E, g ravsättn ing  av  stoft ( =  jordbegx-av- 
ning) m ed G, g ravsättn ing  av aska m ed 
N, nedgrävixing e lle r utstx-öende av aska 
i m inneslund  m ed M sam t xitströende av 
aska på  av länsstyx-elsen godkänd p lats 
xxxed U.
T ill fö rordn ingen  h ö r vidax-e bestärn- 
xxxelser om  flyttixing av g ravsa tt stoft och 
aska. T illstånd  till dessa föx-flyttningar 
skall sökas bos länsstyrelse.
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